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APPENDIX A 
Project Gantt Chart For Final Year Project 1 
 
Week 
Task 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Briefing of the 
project title 
              
Introduction               
Literature 
Review Study 
              
Methodology               
Preliminary 
result 
              
Proposal 
Writing 
              
Presentation               
 
 
Project Gantt Chart For Final Year Project 2 
 
 
 
    
   
 
Week 
Task 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Overview on 
preliminary 
result 
              
Sensitivity 
Analysis 
              
Empennage 
Sizing 
              
MAC location               
Control 
surface sizing 
and Airfoil 
selection 
              
Drawing               
Slide 
Preparation 
              
Presentation               
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APPENDIX B 
Engine Specification 
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APPENDIX C1 
 
Airfoils Shape (Selig, 2006) 
 
 
 
Cross Section of Airfoil (NACA0006) 
 
 
 
Cross Section of Airfoil (NACA0008) 
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 Cross Section of Airfoil (NACA0012) 
 
 
 
Cross Section of Airfoil (NACA0018) 
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